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ІСТОРИЧНІ ПОДІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СТАНОВЛЕННЯ Й
РОЗВИТОК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ ХІМІЧНОЇ
ТЕХНОЛОГІЇ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
Показано вплив історичних подій на дослідницьку діяльність молодих учених. Неоднозначне від-
ношення вчених до соціальних змін, до нової влади, розвиток та створення в цих умовах науково-
дослідних інститутів у галузі хімії та хімічної технології. Установлено шляхи розвитку хімічної
технології та внеску окремих видатних дослідників на початку ХХ століття.
The influence of historical events on research activity of young scientists is shown. The directions of the
scientific searches in chimerical technology in the beginning of the twentieth century are analyzed. The
ways of development of chimerical technology and contribution of separate outstanding researchers of
that time are established.
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Вступ. Вивчаючи історію наукових досягнень та пошуків, сучасні дослі-
дники переконуються, що джерела багатьох відкриттів так або інакше знахо-
дяться в минулому науки. Разом із тим вивчення історії хімії, хімічної техно-
логії приводить до висновку, що найвагоміші відкриття завжди були
пов’язані з новаторською діяльністю вчених, своєчасно вивчаючих найбільш
актуальні проблеми.
Серед різних методів вивчення хімії історичний метод має великі пере-
ваги. Користуючись історичним матеріалом, вивчення хімії набуває нового
вигляду, бо розумієш як зароджувались та розвивалися нові ідеї та проводи-
лись наукові дослідження. Знайомство з ходом історичного розвитку хімічної
технології показує різноманітні сторони процесу набування хімічних знань.
Особливо слід підкреслити ідейно-виховне  значення  історії  хімії  для
майбутніх інженерів та технологів. Розглядаючи явища та події минулого на-
уки в їхній послідовності й взаємозв’язку, історія демонструє, що наука у
своєму розвитку набуває вирішального значення для економічного добробуту
суспільства, його заможності й процвітання.
Метою наших пошуків є дослідження історичного матеріалу, котрий
пов’язаний із проблемами вивчення напрямків наукових  пошуків на початку
ХХ століття. У зв’язку із цим необхідно показати неоднозначне відношення
вчених до соціальних змін, до нової влади, розвиток та створення в цих умо-
вах науково-дослідних інститутів у галузі хімії та хімічної технології, упро-
ваджен-ня наукових досліджень у промислове виробництво. Успішна діяль-
ність хімічних інститутів сприяла створенню хімічних журналів, проведенню
конференцій та з’їздів наукового товариства, що надавало можливість збага-
чувати світогляд учених, і відкривати нові імена в галузі хімії. Тому так істо-
рично важливо для майбутніх поколінь науковців показати напрямки розвит-
ку хімічної технології.
Напрямки наукових пошуків у хімічній технології на початку ХХ ст.
На початку ХХ століття в Радянському союзі працювало багато вчених та до-
слідників. Учені працювали в різноманітних галузях хімічної промисловості.
На розвиток вітчизняної науки (і хімії зокрема) зробили істотний вплив такі
історичні події, як Жовтнева революція, громадянська війна й розруха про-
мислового виробництва. Проте масштаби цього впливу оцінювалися по-
різному. Згідно однієї точки зору, науці була нанесена непоправна втрата.
Згідно іншої, – революційні перетворення дали сильний імпульс для заро-
дження науки "нового типу" – радянської науки.
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Неоднозначним було й відношення вчених до радянської влади – від ак-
тивного неприйняття старого режиму до самовідданої й продуктивної роботи
у важких умовах; немало дослідників уважало за краще емігрувати або були
силоміць видворенні за межі країни. Після Першої світової війни та Жовтне-
вої революції почалось становлення виробництва, а разом із ним і дослідни-
цька діяльність у СРСР. Незважаючи на занепад та важкі умови праці, хіміки
університетів країни не переривали дослідницьку діяльність. Вони продов-
жували працю, почату ще до війни та революції. Крім того, багато молодих
учених залучено в дослідницьку діяльність одразу ж після революції для ви-
рішення задач тоді молодої Радянської республіки.
Основою розвитку неорганічної хімії на початку ХХ ст. став періодич-
ний закон Д.І. Менделєєва, який отримав своє логічне завершення завдяки
відкриттю ізотопів, уведення атомного номера та встановлення електронної
структури атомів.
Наявність кваліфікованих кадрів сприяла тому, що вітчизняна хімія піс-
ля революції, не дивлячись ні на що, зуміла не понизити рівень досліджень.
Проте була ще одна обставина, яка опинилася властиво після революції ро-
сійській науці в цілому. Воно полягало в масовій організації спеціалізованих
науково-дослідних інститутів. Раніше поява таких (а це були одиничні випа-
дки) була зв'язана з подоланням багатьох бюрократичних перепон. Останні
відпали після 1917 р. Державна влада якщо прямо й не стимулювала утво-
рення інститутів, то жодною мірою не перешкоджала. Більш того, деякі з них
створювалися за ініціативою урядових інстанцій. В області хімії цей феномен
придбав значний розмах. Так, уже на початку 1918 р. у Москві була заснова-
на Центральна хімічна лабораторія при ВСНХ РРФСР (у 1921 р. вона перет-
ворена в Хімічний інститут, а в 1931 р. реорганізована у Фізико-хімічний ін-
ститут ім. Л.Я.Карпова). У тому ж році тут виникли Науково-дослідний ін-
ститут  добрив і Інститут чистих хімічних реактивів [1, 2].
Одночасно в Петрограді з'явилися Інститут фізико-хімічного аналізу,
який очолював Н.С. Курнаков, і Інститут із вивчення платини й інших благо-
родних металів під керівництвом Л.А. Чугаєва. Це були перші академічні хі-
мічні інститути. Після переїзду Академії наук до Москви (1934 р.) на їхній
основі утворився Інститут загальної й неорганічної хімії. У 1919 р. почав ро-
боту Російський (пізніше Державний) інститут прикладної хімії в Петрограді,
а на початку січня 1922 р. там був утворений Державний радієвий інститут,
директором якого став В.І. Вернадський [2, 3].
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Поібна "інститутиалізація" в області хімії інтенсивно продовжувалась в
20 – 30-і рр. Назвемо серед нових установ, наприклад, Всесоюзний науково-
дослідний інститут мінеральної сировини, Державний інститут рідкісних ме-
талів, Інститут гумової промисловості, Інститут органічних напівпродуктів і
фарбників, Інститут скла, Інститут галургії. Ці інститути досліджували в пе-
ршу чергу хіміко-технологічні проблеми, оскільки переробка мінеральної си-
ровини й отримання практично важливих матеріалів і речовин диктувалися
щонайгострішою необхідністю [4].
Істотно розширилася й "географія" хімічних інститутів. Крім Москви й
Ленінграда вони виникали в багатьох великих містах Радянського Союзу.
Перші інститути багато в чому були лише прообразом майбутніх науково-
дослідних центрів, часто не мали постійних приміщень і необхідного встат-
кування, але вони сприяли концентрації робіт із хімії й підготовці молодих
кадрів.
У 1913 р. виникли й перші в країні спеціалізовані дослідницькі установи.
Ще на початку першої світової війни в Академії наук за ініціативою В.І. Вер-
надського була організована Комісія з вивчення природних продуктивних
сил (КЕПС). У 1918 р. за підтримкою Наркомпроса завдання комісії були
значно розширені. З метою поставити вивчення й використання природних
багатств країни на наукову основу КЕПС організував у 1918 р. ряд інститутів
і серед них Інститут фізико-хімічного аналізу й Інститут із вивчення платини
та інших благородних металів. У той же час у системі ВСНХ виникли Дер-
жавний інститут прикладної хімії, Фізико-хімічний інститут (у подальшому
імені Л.Я. Карпова), Інститут хімічно чистих реактивів та ін [4].
Довгий час хімічні дослідження проводилися на кафедрах і в лаборато-
ріях університетів і деяких інших вищих учбових закладів. У 1920-і рр. по-
ложення починає мінятися. Усе більша роль відводиться академічним і ві-
домчим інсти-тутам. Перша світова війна й соціальні потрясіння, що прослі-
дували за нею, привели до того, що істотно порушилися контакти між зару-
біжними й вітчизняними вченими. Значно скоротився обмін інформацією, і
багато видатних досягнень європейських і американських дослідників далеко
не відразу потрапляли в поле зору їхніх російських колег. Подібна ізоляція
була, в основному, усунена лише в середині 1920-х рр.
До 1918 р. результати досліджень російських хіміків публікувалися, го-
ловним чином, у "Журналі Російського фізико-хімічного суспільства", а та-
кож у декількох інших періодичних виданнях більш загального профілю. До-
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статньо широко здійснювалася публікація статей за кордоном, проте цей ін-
формаційний "канал" ставав усе менш доступним. Тим часом, створення хі-
мічних інститутів вимагало освітлення їхньої діяльності. Один за іншим по-
чинають з'являтися перші радянські хімічні журнали. "Рахунок" відкрив жу-
рнал "Вісник Інституту вивчення платини й інших благородних металів",
створення якого цілком є заслугою Л.А. Чугаєва. Два випуски першого тому
"Вісника..." були видані в 1920 – 1921 рр. Одночасно під керівництвом
Н.С. Курнакова став виходити журнал "Вісник Інституту фізико-хімічного
аналізу". У 1922 р. до них додалися "Вісті Російського інституту прикладної
хімії" і "Праці Державного радієвого інституту" [4].
До революції 1917 року відбулися два Менделєєвських з'їзди. Стан дос-
ліджень в області хімії в ці роки одержав відображення в працях III Менделє-
євського з'їзду, що відбувся в травні 1922 р. у Петрограді. Серед 200 допові-
дей, що заслухано з'їздом, багато  присвячено проблемам фізичної хімії, фі-
зико-хімічному аналізу, органічному синтезу, проблемам переробки мінера-
льної сировини й іншим актуальним питанням. Р.Г.Хлопін повідомив з'їзд
про розробку способу одержання радію із залишків уранової руди, і проде-
монстрував ученим перший радянський препарат радію, запаяний у трубку
1 грудня 1921 р. [5, 6].
Через три роки (вересень 1925 р.) у Москві відбувся IV Менделєєвський
з'їзд. Він уперше намітив основні напрями досліджень у різних областях хімії
й шляху створення могутньої хімічної промислової галузі.
Наступний, V з'їзд, прийняла Казань у червні 1928 р. Він був присвяче-
ний 100-річчю із дня народження А.М. Бутлерова. Основні доповіді зробили
А.Е. Фаворський ("А.М. Бутлеров як глава школи російських хіміків") і
А.Е. Чичибабін ("Теорія хімічної будови у світлі сучасних наукових даних").
Саме до цього з'їзду було випущене 9-е (перше посмертне) видання  менделє-
євських "Основ хімії".
Харківський VI Менделєєвський з'їзду (жовтень 1932 р.) уперше був
при-урочений до державного ювілею – 15-річчю радянської влади, що накла-
ло на нього відповідний казенний відбиток. Багато уваги було приділено пи-
танням, пов'язаним із завданнями майбутнього п'ятирічного плану (1933 –
1938). Проте вражаючою виявилася й чисто наукова сторона. Уперше обго-
ворювалися проблеми хімічного зв'язку, притому з позицій квантової механі-
ки; теорії ланцюгових реакцій і гетерогенного каталізу; найважливіші аспек-
ти електрохімії.
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8 лютого 1934 р. виповнилося 100 років із дня народження Д.І. Менделє-
єва. Здавалося б, до цієї дати повинен бути приурочений VII (ювілейний)
Менделєєвський з'їзд. Проте його перенесли на вересень, оскільки в кінці сі-
чня - початку лютого проходив XVII з'їзд ВКП(б). Ювілейний з'їзд став най-
представницьким із тих, що проходили раніше. На з'їзді проводилися тільки
пленарні засідання. Майже всі доповіді були присвячені різним аспектам на-
укової творчості Менделєєва і їхньої оцінці із сучасної точки зору. "Перед
нами, по суті, пройшла вся хімія в окремих її розгалуженнях... Ми проникли
в якнайглибші основи будови атома, ми бачили чудове впровадження мате-
матичних уявлень у розуміння хімічних з'єднань... Перед нами пройшла ши-
рока картина сучасного зростання хімічної думки..." - сказав у завершально-
му слові А.Е. Ферсман [7, 8].
Наступний VIII Менделєєвський з'їзд відбувся лише чверть століття по-
тому.
Менделєєвські з'їзди були не тільки науковими подіями; вони істотно
сприяли подальшій консолідації діяльності вітчизняних хіміків і укріплювали
їхній зв'язок із дослідниками інших спеціальностей. Важливою була і їхня
просвітницька роль. Доповіді публікувалися в спеціальних "Працях". Пере-
гортаючи їхні сторінки, історик може одержати достатньо повне уявлення
про особливості розвитку радянської хімії в 1920 – 30-і рр.
У 1931 р. відбулася реорганізація видань періодичних журналів у СРСР.
Хімічний відділ "Журналу Російського фізико-хімічного суспільства" був пе-
ретворений у "Журнал загальної хімії", головним редактором якого став
А.Е. Фаворський. Початок 1930-х рр. ознаменувався появою "Журналу фізи-
чної хімії", "Журналу прикладної хімії" і "Успіхів хімії".
Видатні вчені та дослідники цього часу [8, 9]:
Володимир Іванович Вернадський (1863–1945 рр.) – видний природодо-
слідник, один із Засновників геохімії й біогеохімії. З 1890 р. – приват-доцент,
а з 1898 по 1911 р. – професор мінералогії й кристалографії Московського
університету. З 1909 р. – академік. У 1919 р. заснував Академію наук УРСР і
був першим її президентом. Дослідження В.І. Вернадського відносяться до
різних областей геохімії, біогеохімії та мінералогії. Він засновник Радієвого
інституту Академії наук СРСР.
У роки відновного періоду в області хімії на перший план постали декі-
лька важливих напрямків дослідження, пов’язаних з економічним зростанням
країни. Велике значення отримали дослідження в галузі фізико-хімічного
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аналізу в зв’язку з вивченням процесу солеутворювання в природних водой-
мищах. Цей важливий розділ хімії був заснований М.С.Курнаковим на базі
відомих досліджень Ле Шателье (1850 – 1936 рр.), В. Розебума ( 1854 –
1907 рр.), Г. Таммана (1861 – 1938 рр.) та інших учених.
Микола Семенович Курнаков (1860 – 1941 рр.) до 1930 р. був учителем і
професором у різних учбових закладах Петербурга. З 1913 р. – академік. Був
одним із засновників КЕПС. У 1918 р. очолив Інститут фізико-хімічного ана-
лізу, а в 1934 р. на базі цього інституту й Інституту з вивчення  платини й ін-
ших благородних металів організував у Москві Інститут загальної й неорга-
нічної хімії, що носить його ім'я. На основі розпочатих в 1898 р. досліджень
металевих сплавів Курнаков у 1900 р., сформулював основні положення фі-
зико-хімічного аналізу і запропонував класифікацію діаграми плавкості по-
двійних металевих систем. У 1903 р. сконструював самописний пірометр,
чим значно удосконалив термічний аналіз. Надалі ввів  поняття «дальтоніди»
(з'єднання постійного складу, що відповідають на діаграмах «сингулярним
крапкам») і «бертоліди» (з’єднання  перемінного складу). Після Жовтневої
революції Н.С. Курнаков активно включився в дослідження способів переро-
бки й використання соляної сировини. Особливу увагу було приділено роз-
солам затоки Кара-Богаз-Гол. Разом із Г.Г. Уразовим (1884 – 1957 рр.),
А.Г. Бергманом (1897 – 1972 рр.), Н.Н. Єфремовим (1866 – 1947 рр.) та ін.
виконав багато аналізів осаду солей різних джерел [10 – 14].
Велике наукове та практичне застосування отримали праці з досліджен-
ня платини та інших дорогоцінних металів під керівництвом Л.О. Чугаєва
(1873 –1922 рр.). Він був завідуючим кафедрою неорганічної хімії Петербур-
гського університету, засновником радянської школи хімії в галузі дослі-
дження комплексних сполук, винахідником диметилгліоксима – реагенту на
іони двухвалентного нікелю. З початку XX ст. інтерес до платинових металів
значно зріс у зв'язку із застосуванням цих металів як каталізаторів. Росія була
великим постачальником платини на світовий ринок. Тому занепад платино-
вої промисловості в роки розрухи поставив перед молодою Радянською рес-
публікою проблему відновлення добування  платини й вивчення хімії плати-
нових металів. Колектив інституту розгорнув дослідження з хімії комплекс-
них сполук платинових металів [9].
З інших важливих напрямків досліджень, що одержали розвиток у перші
роки після Жовтневої революції, слід сказати про радіохімію.  Російські вчені
з початку ХХ сторіччя виявляли велику цікавість до робіт із радіоактивності
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й пошукам природних джерел радію. На початку сторіччя були відкриті фер-
ганські урано-ванадієві руди, що експлуатувалися «Ферганським суспільст-
вом для добування рідкісних металів». Концентрати урану й ванадію, що
одержувала компанія, вивозили за кордон, залишки ж після переробки руди
поступово накопичувалися. Компанія мала намір вивезти їх до Англії. Літом
1918 р. ВСНХ доручив Академії наук вивчити можливість виділення радію із
цих залишків, реквізованих у компанії. Це завдання після подолання трудно-
щів, пов'язаних із громадянською війною, було успішно вирішене І.Я. Баши-
ловим (1892 – 1953 рр.), тоді студентом Політехнічного інституту, під керів-
ництвом В.Г. Хлопіна [10 – 14].
Віталій Григорович Хлопін (1890 – 1950 рр.) у роки Першої світової вій-
ни вів дослідження з радіоактивності в Радіологічній лабораторії КЕПС, а з
1922 р. перейшов у тільки що заснований Радієвий інститут Академії наук. З
1939 р. і до кінця життя він був директором цього інституту. У 1918 р. В.Г.
Хлопін почав дослідження з виділення радію з ферганської руди. У 1920 р.
під його керівництвом був побудований дослідний завод і наступного року
були отримані перші препарати радію. У.Г. Хлопін відкрив закон розподілу
радіоактивного мікрокомпоненту між твердою й рідкою фазами та дослідив
принцип осадження  радію осадами різних солей.
У 1923 р. хімічна лабораторія Академії наук, заснована М.В. Ломоносо-
вим, була розширена. В її складі було створене відділення високих темпера-
тур і тиску. У 1924 р. вона була реорганізована в Хімічний інститут Академії
наук. Число працівників інституту тоді складало всього п'ятнадцять чоловік [9].
Таким чином, та важка ситуація, у якій опинилася наша країна спочатку
після революції, зовсім не зруйнувала те, що зводилося поколіннями вчених
вітчизняної хімії. В основному збереглися кадри висококваліфікованих дос-
лідників, що вже мали світову популярність; поряд із ними з'явилися нові
імена. Нові підходи до організації науки мали в цілому позитивне значення,
хоча тут не обійшлося й без помітних утрат. На рубежі 1920 – 30-х рр. досяг-
нення російських хіміків знаходилися на такому рівні, на який не могла не
зважати світова наукова спільнота.
Висновки. Незважаючи на занепад та важкі умови праці, вчені-хіміки
після 1917 року не понизили рівень досліджень. Було створено велику кіль-
кість науково-дослідних інститутів та визначено напрямки подальшої науко-
вої діяльності в хімічній галузі. Поруч із відомими вченими до пошукової ро-
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боти залучено велику кількість молодих учених, які в подальшому продов-
жили наукові традиції попередніх поколінь.
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ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье даются сведения о некоторых особенностях циркуляции жидкости в наклонно-восстаю-
щих скважинах, фильтровых колоннах, буровых снарядах и оснастки устья скважин. Приводятся
данные о параметрическом ряде новых снарядов типа СФК, защищенных 16 авторскими свиде-
тельствами на изобретения.
